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Постановка проблеми в загальному вигляді. На сьогодні набуває особливої 
актуальності питання правового розуміння, значення, та оцінки питомої ваги приватно-
правових цінностей в процесі законотворення. Зазначене не обмежується рамками 
галузевої приналежності попри відповідну специфіку, що обумовлюється предметом та 
методом правового регулювання кожної з галузей права.  
Приватно-правові та публічно-правові «цінності» знаходять своє відображення у 
відповідних правових нормах, інститутах та галузях, що опосередковує останні у їх 
превалюючому відношенні до тієї чи іншої сфери. Разом з тим, залишається 
беззастережним те, що саме антагоністичне спрямування приватно-правових та 
публічно-правових цінностей призводить до розвитку права в цілому так і правової 
системи окремо визначеного державного утворення. 
Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення 
невирішених частин загальної проблеми. Увага до дихотомії права, як спроба 
визначити виключні межі її приналежності до приватного чи навпаки, до публічного 
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права робилась такими вітчизняними та закордонними науковцями, як С.С. Алексєєв, 
О.М. Амвросова, О.А. Беляневич, Є.А. Суханов та іншими, проте наша мета полягає у 
спробі довести еволюційну необхідність врахування «приватно-правових цінностей» 
при законотворенні незалежно від галузевої чи інституційної приналежності, або навіть 
приналежності до конкретно визначеної норми права.  
Постановка завдання (формулювання мети дослідження). Нижче 
запропоновані тези спрямовані на пошук теоретико-правових чинників, що мають 
обумовлювати доцільне співвідношення приватно-правових та публічно-правових 
складових для забезпечення дієвості законів через роздуми щодо відношення та 
теоретичного ставлення до такого важливого явища як дихотомія права, тобто поділу 
права на приватне та публічне, їх необхідного співвідношення в процесі 
законотворчості, що є і залишається однією з найбільш популярних тем у правовій 
науці в усьому світі. 
Виклад основного матеріалу. Як явище, дихотомія права, притаманна та лежіть 
в основі правових систем майже всіх країн. Для України дослідження у напрямку 
теоретико-правового обґрунтування найбільш ефективного балансу приватно-правових 
та публічно-правових важелів впливу набуває особливого значення на шляху 
вдосконалення правової системи України в контексті євроінтеграційних та 
імплементаційних процесів та її гармонізації до законодавства ЄС. 
Загально прийнятий поділ права на галузі, що лежить в основі структурування 
правової системи України не дозволяє у необхідній мірі дати відповідь на визначення 
такого балансу, що в свою чергу ускладняється і тим, що привалююча більшість 
галузей характеризується ознаками як приватного так і публічного права. 
Підтверджується це і відсутністю єдиного підходу серед наукової спільноти. 
Вищезазначена мета передбачає і дослідження явища дихотомії права в 
ретроспективному зверненні до її первинних витоків, що з часом сприяло формуванню 
характерних відокремлюючих ознак, а згодом і стійкої тенденції до конвергенції 
(наявності спільних ознак протилежним структурним утворенням). 
Особливого значення це набуває зважаючи на те, що явище дихотомії права 
змістовно опосередковує концептуальний підхід до самих підвалин права та його 
основоположного розуміння як одного з базисних понять щодо загальнолюдських 
правил співіснування особистості у суспільстві так і співіснування природнього та 
людини як живої істоти.  
Зазначене не належить до здобутків сучасної правової науки, адже на цьому 
наголошували ще юристи у Стародавньому Римі, а Доміцій Ульпіан (лат. Domitius 
Ulpianus), що належав до прихильників природнього права запропонував підхід до 
поділу права на приватне і публічне, що знайшло своє відображення у Дігестах: 
«Вивчення права складається з двох частин: публічного та приватного. Публічне 
належить до положень Римської держави, а приватне до інтересів приватних осіб, при 
цьому існує корисне у суспільних відносинах та корисне у приватних відносинах». 
Сучасна правова наука широко використовує як в теоретичному так і в 
практичному сенсі поділ права на приватне та публічне, що є характерним не лише для 
романо-германської (континентальної) правової системи, що має в основі кодифіковані 
закони, а і в англо-американській правовій системі, де набуло широкого застосування у 
судовій практиці посилання на вищезазначений поділ, як аргументація позиції сторін у 
справах. 
Навіть враховуючи, що дихотомія права знайшла своє відображення у 
законодавстві багатьох країн, слід мати на увазі, що доктрина, яка в свою чергу є 
результатом наукової думки провідних вчених слугується хоча і різними, проте без 
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принципових відмінностей поглядами на визначення приватного та публічного права. 
Найбільш затребуваним визначенням приватного права є наступне: привáтне пр́аво — 
це сукупність правових норм різних галузей права (підсистема), предметом 
регулювання яких є відносини у сфері приватних, індивідуальних інтересів юридично 
рівних суб'єктів за допомогою переважно диспозитивного методу регулювання. До 
приватного права відносять насамперед норми цивільного права. В свою чергу 
публічне право – це підсистема права, яка складається з норм, що регулюють 
відносини, пов'язані зі здійсненням функцій публічної влади у сфері реалізації інтересів 
держави і місцевого самоврядування за допомогою імперативного методу правового 
регулювання. До складу публічного права входять: матеріальні публічно-правові галузі 
(конституційне, адміністративне, кримінальне, фінансове право та ін.) і процесуальні 
публічно-правові галузі (кримінальне процесуальне, цивільне процесуальне, 
адміністративне процесуальне право тощо). Проте і в контексті галузевої 
приналежності правова наука має різні погляди. 
Останнє базується на різних підходах, що мають бути в основі розподілу 
приватного та публічного права та концептуально знаходить своє відображення у 
наступних теоріях: теорії інтереса, теорії метода та теорії предмета. Кожна з 
перелічених теорій має як сильні так і «уразливі» складові, що спонукає науковців до 
більш «виваженого» підходу до визначення дихотомії права як явища в основі якого 
сучасна правова наука констатує все зростаюче значення процесів конвергенції – 
наявності спільних ознак, що притаманні як приватному так і публічному праву.  
Висновки: 
1. Явище дихотомії права змістовно опосередковує концептуальний підхід до 
самих підвалин права та його основоположного розуміння як одного з базисних понять 
щодо загальнолюдських правил співіснування особистості у суспільстві та 
співіснування людини як живої істоти із всім природнім. 
2. В теорії та практиці використання поділу права на приватне та публічне є 
характерним для континентальної правової системи, та набуло широкого застосування 
у судовій практиці в англо-американській правовій системі, шляхом посилання на 
вищезазначений поділ, як аргументація позиції сторін у справах. 
3. Еволюційний розвиток права констатує все зростаюче значення процесів 
конвергенції – наявності спільних ознак, що притаманні як приватному так і 
публічному праву. 
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